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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar cómo se 
relaciona el Clima Organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores del 
área administrativa de la Municipalidad Distrital de Ancón, para lo cual se tomó 
como instrumento de recolección de datos la encuesta la cual fue aplicada a 50 
trabajadores de dicha institución edil, el cual fue recolectado en un día, asimismo 
los resultados fueron procesados en el paquete estadístico SPSS 20, teniendo 
como resultado que el Clima Organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de Ancón, tienen 
una correlación de Spearman de 0.361, con lo cual se llegó a la conclusión que el 
clima organizacional tiene una relación positiva débil con el desempeño laboral de 


































This research was conducted to determine how the organizational climate and job 
performance of workers in the administrative area of the Municipalidad Distrital de 
Ancón, for which it took as a tool for collecting data related to the survey which 
was applied 50 workers of this mayor institution, which was collected in one day, 
also the results were processed in SPSS 20, with the result that the organizational 
climate and job performance of workers in the administrative area of the 
Municipalidad Distrital de Ancón, have a Spearman correlation of 0.361, which 
was concluded that organizational climate has a weak positive relationship with job 
performance of workers in the administrative area of the Municipalidad Distrital de 
Ancón. 
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